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and Eekeren（2003）、Divisekera（2003）、Divisekera and Deegan（2010）などが挙げられ
る。Coenen and Eekeren（2003）はスウェーデン、Divisekera（2003）はオーストラリア、
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増大を記録している 4。その後も訪日外国人は着実に増加し、2017年では2,869万人に達して
いる。







































































































爆買い前 爆買い中 爆買い後 爆買い前 爆買い中 爆買い後
買物 45,260.8 67,092.5 59,752.4 31.7 42.1 40.7
宿泊 47,883.2 39,711.7 37,180.4 33.5 24.9 25.3
食事 30,719.1 32,222.1 29,904.5 21.5 20.2 20.4
国内移動 14,857.1 15,668.9 15,300.7 10.4  9.8 10.4
娯楽 3,737.8 3,998.9 4,289.3 2.6 2.5 2.9
その他  374.1 576.8 400.8 0.3 0.4 0.3































































































































シェア方程式と呼ばれる（1）式の は、訪日外国人の時点 における支出先 への支
出額が支出総額に占める割合を示す。 は時点 における支出先 に含まれる財・サー










なお、（1）式の は で定義され、この項のパラメータである が統計
的に有意であれば、訪日外国人の当該支出先のシェアと支出総額の関係については、２次項を
含む非線形のモデルが妥当であることを示す 8。AIDSモデルから得られたパラメータを用いて、







7 推定には stataの quaidsコマンドを用いた。



































価格（買物） 7,388,353.0 14,900,000.0 253,603.5 108,000,000.0
価格（宿泊） 4,745,338.0 6,429,739.0 237,332.9 40,600,000.0
価格（食事） 3,420,505.0 5,433,162.0 229,926.6 34,600,000.0
価格（国内移動） 1,722,260.0 2,325,174.0 113,373.2 14,800,000.0
価格（娯楽） 471,079.7 898,245.1 11,061.5 6,754,285.0
価格（その他） 69,742.5 215,432.6 0.0 2,280,636.0


























定数項 51.312 ** 2.454 0.232 36.014 *** 8.869 *** 1.119 -417.338 *** 138.407 *** 262.148 *** 85.732 *** 30.492 *** 0.559
2.423 0.192 0.012 3.229 2.251 0.276 -60.122 8.026 16.097 9.364 6.782 1.600
買物 20.583 *** 96.457 ***
59.010 53.134
宿泊 -9.834 *** 21.386 *** -33.535 *** 29.142 ***
-39.565 47.253 -10.966 15.320
食事 -6.518 *** -6.258 *** 15.873 *** -46.845 *** 6.028 *** 37.558 ***
585.21664.5488.51-801.33442.61-791.02-
国内移動 -3.482 *** -4.307 *** -2.639 *** 10.734 *** -12.630 *** -1.533 *** 2.266 ** 11.926 ***
817.82952.2468.2-686.7-787.23136.01-213.41-989.71-
娯楽 -0.910 *** -0.935 *** -0.273 *** -0.357 *** 2.481 *** -3.985 *** 0.104 1.282 *** 0.019 2.610 ***
869.61131.0056.2043.0555.4-845.61058.2-124.2-093.9-232.41-
その他 0.161 *** -0.052 *** -0.185 *** 0.051 *** -0.005 0.031 *** 0.538 *** -0.206 *** -0.289 *** -0.049 ** -0.030 *** 0.037 ***
5.290 -2.639 -6.664 2.909 -1.248 3.987 2.787 -2.892 -2.703 -2.210 -2.739 4.820
支出総額 0.550 -0.422 -0.483 0.332 0.009 0.015 -18.327 *** 5.709 *** 9.746 *** 2.216 *** 0.783 *** -0.128 ***
1.225 -1.572 -1.179 1.404 0.111 0.172 -78.832 7.900 14.820 5.728 3.797 -2.727
支出総額×支出総額 -0.190 *** 0.069 *** 0.099 *** 0.018 *** 0.007 ** -0.003 ***
-81.115 8.649 14.409 4.074 2.544 -2.891
爆買い中ダミー -0.162 *** 0.085 *** 0.157 *** -0.095 *** -0.013 ** 0.028 *** 0.005 ** 0.005 *** -0.005 *** -0.002 0.000 -0.003 ***
-4.916 4.289 5.168 -5.439 -2.116 4.506 2.433 2.653 -3.000 -1.322 -0.180 -3.258
爆買い後ダミー 0.166 -0.128 -0.141 0.094 0.003 0.007 0.001 0.004 * -0.001 -0.003 * 0.001 -0.003 **
0.348 -0.340 -0.346 0.317 0.073 0.159 0.498 1.824 -0.470 -1.719 0.763 -2.016
注）上段は推定値を示しているが、便宜的に100倍した数値を示している。下段はz値を示し、z値の計算には頑健な標準誤差を用いた。***、**、*は、それぞれ1%、5%、10%水準で有意を示す。
(1) (2)
その他買物 宿泊 食事 国内移動 娯楽 その他 買物 宿泊 食事 国内移動 娯楽
表３　推定結果（2012年第１四半期 － 2017年第４四半期）
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買物 0.993 *** -0.039 *** 0.018 *** 0.002 0.013 *** 0.004 *** 0.002 *** -0.348 *** -0.313 *** -0.201 *** -0.108 *** -0.023 *** 0.000
327.139 -18.904 4.999 0.481 6.289 2.450 20.969 -164.797 -83.248 -58.449 -49.360 -15.316 0.999
宿泊 0.974 *** 0.016 *** -0.020 * 0.008 -0.006 0.000 0.002 *** -0.287 *** -0.345 *** -0.191 *** -0.126 *** -0.026 *** 0.000 *
225.377 4.878 -1.931 0.963 -0.912 0.126 14.304 -84.393 -32.352 -24.154 -17.796 -10.904 -1.838
食事 1.014 *** 0.003 0.012 -0.013 -0.008 0.004 0.002 *** -0.313 *** -0.326 *** -0.219 *** -0.132 *** -0.023 *** -0.001 ***
186.594 0.500 0.936 -0.797 -1.308 1.073 10.333 -56.317 -23.759 -14.193 -20.523 -5.981 -2.811
国内移動 1.044 *** 0.035 *** -0.018 -0.014 0.000 -0.005 0.002 *** -0.290 *** -0.366 *** -0.227 *** -0.127 *** -0.033 *** 0.000
123.738 6.331 -0.926 -1.334 0.016 -0.849 7.482 -59.373 -18.828 -21.763 -5.651 -5.217 -0.390
娯楽 1.056 *** 0.043 ** 0.003 0.031 -0.025 -0.051 -0.002 -0.285 *** -0.349 *** -0.184 *** -0.154 *** -0.079 -0.004 ***
35.347 2.475 0.112 1.059 -0.847 -0.924 -1.303 -16.015 -11.507 -5.597 -4.995 -1.445 -2.817
その他 1.578 *** 0.331 *** 0.286 *** 0.158 *** 0.120 *** -0.024 *** -0.873 *** -0.159 *** -0.240 *** -0.163 *** -0.073 ** -0.066 *** -0.876 ***





弾力性 買物 宿泊 食事 国内移動 娯楽 その他 買物 宿泊 食事 国内移動 娯楽














買物 0.954 *** -0.024 *** -0.017 *** 0.007 0.024 *** 0.007 *** 0.003 *** -0.320 *** -0.335 *** -0.188 *** -0.093 *** -0.018 *** 0.001
115.133 -4.673 -2.868 1.099 11.424 4.012 7.242 -57.816 -48.741 -29.589 -41.837 -9.951 1.552
宿泊 1.017 *** -0.016 *** -0.001 0.008 0.000 0.008 ** 0.002 *** -0.332 *** -0.340 *** -0.200 *** -0.125 *** -0.020 *** 0.000
175.504 -2.875 -0.076 0.583 -0.022 2.397 7.071 -52.634 -20.407 -15.705 -12.592 -6.149 -1.254
食事 1.031 *** 0.010 0.013 -0.054 * 0.020 0.009 ** 0.002 *** -0.311 *** -0.331 *** -0.264 *** -0.106 *** -0.019 *** -0.001 *
102.412 1.089 0.583 -1.861 1.379 2.045 4.591 -28.986 -14.317 -9.341 -7.108 -4.334 -1.695
国内移動 1.027 *** 0.061 *** -0.001 0.034 -0.098 ** 0.002 0.002 *** -0.259 *** -0.343 *** -0.175 *** -0.224 *** -0.025 *** 0.000
109.815 11.522 -0.026 1.376 -2.554 0.296 4.502 -40.759 -11.893 -7.185 -5.840 -3.372 -1.038
娯楽 1.006 *** 0.085 *** 0.096 ** 0.067 ** 0.010 -0.257 *** -0.001 -0.228 *** -0.240 *** -0.138 *** -0.113 *** -0.284 *** -0.003 **
32.074 4.006 2.397 2.040 0.294 -6.351 -0.539 -9.763 -5.703 -4.042 -3.268 -7.036 -1.976
その他 0.424 0.377 *** 0.289 *** 0.155 *** 0.101 *** -0.011 -0.911 *** 0.245 ** 0.148 0.068 0.049 -0.022 -0.912 ***
1.391 7.268 7.149 4.621 4.501 -0.562 -72.615 2.307 1.380 0.940 1.107 -1.046 -72.641
買物 0.992 *** -0.034 *** 0.035 *** -0.011 ** 0.007 * 0.002 0.002 *** -0.343 *** -0.296 *** -0.213 *** -0.115 *** -0.025 *** 0.000
176.553 -11.803 7.650 -2.242 1.802 0.710 11.166 -119.443 -59.559 -42.989 -29.084 -10.027 -0.950
宿泊 0.990 *** 0.032 *** -0.039 ** 0.002 -0.001 0.004 0.002 *** -0.276 *** -0.369 *** -0.200 *** -0.122 *** -0.023 *** 0.000
198.577 7.620 -2.467 0.184 -0.093 1.032 9.577 -62.547 -22.774 -17.786 -9.350 -6.058 -0.344
食事 1.006 *** -0.017 ** 0.003 0.014 -0.004 0.001 0.002 *** -0.329 *** -0.332 *** -0.191 *** -0.127 *** -0.026 *** 0.000
110.602 -2.251 0.177 0.556 -0.420 0.197 5.814 -40.199 -16.675 -7.553 -12.843 -4.658 -1.097
国内移動 1.034 *** 0.018 * -0.003 -0.007 -0.004 -0.006 0.002 *** -0.304 *** -0.348 *** -0.218 *** -0.130 *** -0.033 *** 0.000
72.381 1.826 -0.095 -0.436 -0.087 -0.672 3.697 -36.361 -9.866 -13.415 -3.082 -3.924 -0.421
娯楽 0.977 *** 0.020 0.048 0.009 -0.026 -0.049 -0.002 -0.284 *** -0.278 *** -0.191 *** -0.146 *** -0.075 -0.004 **
23.381 0.697 1.028 0.202 -0.667 -0.639 -0.983 -9.187 -5.720 -4.162 -3.654 -0.985 -2.013
その他 1.427 *** 0.289 *** 0.319 *** 0.169 *** 0.113 *** -0.025 -0.865 *** -0.155 -0.157 -0.122 -0.061 -0.064 ** -0.868 ***
3.968 10.892 9.518 5.637 3.684 -0.996 -43.995 -1.458 -1.225 -1.453 -1.190 -2.208 -44.352
買物 1.045 *** -0.019 ** 0.042 *** -0.014 * -0.007 ** -0.004 *** 0.003 *** -0.345 *** -0.307 *** -0.228 *** -0.135 *** -0.032 *** 0.001
113.490 -2.070 11.135 -1.948 -2.101 -4.787 7.254 -42.706 -63.397 -26.607 -34.409 -35.578 1.613
宿泊 0.994 *** 0.039 *** -0.014 -0.002 -0.022 *** -0.002 0.002 *** -0.270 *** -0.346 *** -0.205 *** -0.144 *** -0.028 *** -0.001 ***
198.407 11.105 -1.192 -0.345 -2.537 -0.767 9.568 -80.312 -27.293 -29.415 -16.522 -12.032 -3.021
食事 0.956 *** -0.022 * -0.004 0.010 0.007 0.008 ** 0.001 ** -0.319 *** -0.323 *** -0.185 *** -0.110 *** -0.018 *** -0.001 ***
83.963 -1.944 -0.339 0.817 1.005 2.223 2.285 -34.543 -25.199 -14.770 -13.509 -4.999 -3.590
国内移動 0.993 *** -0.017 ** -0.060 ** 0.012 0.080 *** -0.017 *** 0.002 *** -0.326 *** -0.391 *** -0.190 *** -0.042 * -0.044 *** 0.000
81.403 -2.097 -2.537 1.004 3.393 -3.192 4.998 -43.747 -16.158 -14.740 -1.765 -8.256 -0.515
娯楽 0.908 *** -0.051 *** -0.023 0.061 ** -0.078 *** 0.089 ** 0.001 -0.333 *** -0.325 *** -0.124 *** -0.189 *** 0.065 -0.001
41.447 -4.943 -0.756 2.269 -3.195 2.219 0.806 -32.443 -9.792 -4.438 -7.736 1.620 -0.612
その他 1.033 *** 0.420 *** 0.252 *** 0.075 ** 0.110 *** 0.013 -0.869 *** 0.099 -0.093 -0.136 *** -0.016 -0.014 -0.872 ***
6.532 7.547 9.414 2.222 4.976 0.793 -22.714 1.241 -1.471 -2.848 -0.547 -0.867 -22.839
注）上段は標本平均で評価した弾性値、下段はz値を示す。***、**、*は、それぞれ1%、5%、10%水準で有意を示す。
国内移動 娯楽 その他 その他買物 宿泊 食事
【爆買い前】
マーシャルの価格弾力性
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